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177ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ
ɍȾɄ
ɆɢɤɨɥɚɁɚɣɰɟɜ
ɄɍɅɖɌɍɊɈɅɈȽȱəȱɉɊɂɇɐɂɉȾɈɉɈȼɇɘȼȺɇɈɋɌȱ
ɍɫɬɚɬɬɿɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɹɤɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚʀʀɩɪɟɞɦɟɬɚɬɚɡɭɦɨɜɥɟɧɚɧɟɸɫɩɟɰɢɮɿɤɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɉɨɤɚɡɚ
ɧɨɳɨɨɞɧɢɦɡɜɚɠɥɢɜɢɯɣɨɝɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɽɩɪɢɧɰɢɩɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɩɪɢɧɰɢɩ
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Key words: FXOWXUHFXOWXURORJ\SULQFLSOHRIFRPSOHPHQWDULW\
ɁɚɣɰɟɜɇɄɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹɢɩɪɢɧɰɢɩɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢɤɚɤɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɪɚɫɫ
ɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɟɟɩɪɟɞɦɟɬɚɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹɟɸɫɩɟɰɢɮɢɤɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɟɝɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɧɰɢɩ
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɹɤɳɨɞɨɧɨɜɨʀɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɩɨɫɬɚɜɢɥɨɩɟɪɟɞɫɜɨʀɦɢɚɩɨɥɨ
ɝɟɬɚɦɢɧɢɡɤɭɩɢɬɚɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɹɤɿɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸʀʀɤɨɧɫɬɢɬɭɸɜɚɧɧɹɈɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɢɦɢ
ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɬɭɬɽɞɜɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɩɪɟɞɦɟɬɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɬɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸɤɭɥɶɬɭɪɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɋɚɦɟɩɨɫɨɛɿɤɨɠɧɟɡɰɢɯɩɢɬɚɧɶɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦɨɤɪɟɦɨɝɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɚɥɟɧɚɫɜɨɧɢɰɿɤɚɜɢɬɢɦɭɬɶɥɢɲɟɜɩɥɚɧɿɩɨɲɭɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɩɪɢɧɰɢɩɭɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɭɫɮɟɪɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɋɢɬɭɚɰɿɹɜɫɭɱɚɫɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɹɜɥɹɽɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣɯɚɨɫɳɨɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɟɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹʀʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɩɨɥɹɬɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɪɫɟɧɚɥɭȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɦɚɽ
ɦɨɫɩɪɚɜɭɚɛɨɡɧɚɞɬɨɲɢɪɨɤɢɦɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦɩɪɟɞɦɟɬɚɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɚɛɨɡɧɚɞɬɨɡɜɭɠɟɧɢɦɍɩɪɟɞɦɟɬ
ɧɨɦɭɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɞɢɜɧɢɦɱɢɧɨɦɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶɧɚɭɤɨɜɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɿɟɡɨɬɟɪɢɱɧɿ
ɬɨɳɨɡɧɚɧɧɹɍɫɟɰɟɡɚɫɜɿɞɱɭɽɬɨɣɮɚɤɬɳɨɤɨɧɫɬɢɬɭɸɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɹɤɨɤɪɟɦɨʀɝɚɥɭɡɿɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ɡɧɚɧɧɹɳɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɚʀʀɩɪɟɞɦɟɬɧɟɩɨɥɟɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɪɨɡɦɢɬɢɦɋɚɦɟɰɢɦ
ɦɨɠɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢɬɨɣɮɚɤɬɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɦɚɽɦɨɞɟɤɿɥɶɤɚɫɨɬɟɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɶɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤɿɡɦɿɫɬɨɜɧɨɯɨɱɿ
ɪɿɡɧɹɬɶɫɹɩɪɨɬɟɫɦɢɫɥɨɜɨɧɟɽɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦɢɚɭɫɜɨʀɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿɲɜɢɞɲɟɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨ
Ȼɭɞɶɹɤɚɧɚɭɤɨɜɚɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɫɜɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɩɨɥɹɓɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɬɨɬɭɬɜɿɞɪɚɡɭɩɨɫɬɚɽɦɨɩɟɪɟɞɩɪɨɛɥɟɦɨɸɉɟɪɲɡɚɜɫɟɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɬɨɝɨɳɨɧɚɭɤɨ
ɜɿɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɞɟɳɨɜɿɞɦɿɧɧɚɜɿɞɡɜɢɱɧɨʀɧɚɦɧɨɜɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɧɚɭɤɢɿɰɹɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɽɩɨɯɿɞɧɨɸ
ɡɫɭɬɬɽɜɨʀɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿʀʀɩɪɟɞɦɟɬɚ±ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɝɨɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɝɨɬɚɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ
ɭɫɜɨʀɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿɇɚɫɩɟɰɢɮɿɤɭɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɚɨɬɠɟɿɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɭɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨ
ɫɥɿɞɠɟɧɶɜɩɥɢɜɚɽɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ±ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣɬɚɛɟɡɦɟɠɧɨɪɨɡɦɚʀɬɢɣɡɚɫɜɨɽɸɜɢɡɧɚɱɚɥɶ
ɧɨɸɫɭɬɬɸɁɜɿɞɫɢɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɞɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɉɟɪɲɚ±ɛɭɞɶɹɤɿɧɚɲɿ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɜɢɹɜɢɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɛɭɞɭɬɶɧɟɛɿɥɶɲɟɧɿɠɪɟɝɭ
ɥɹɬɢɜɨɦɭɞɿɣɫɧɨɫɬɿɦɢɥɢɲɟɜɢɹɜɥɹɬɢɦɟɦɨɫɦɢɫɥɢɩɟɜɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɭɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯɌɚɤɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɜɢɦɚɝɚɽɞɨɫɢɬɶɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɨɝɨɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɭɹɤɢɯɦɚɽɦɿɫɰɟɩɟɜɧɢɣɚɪɬɟɮɚɤɬɱɢɩɨɞɿɹ
Ɉɬɠɟɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹɦɚɽɫɩɪɚɜɭɡɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢɚɿɧɨɞɿɣɦɚɥɨɜɥɨɜɢɦɢɦɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢɚɧɟɡɠɨɪ
ɫɬɤɢɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɍɫɟɰɟɫɩɨɧɭɤɚɽɞɨɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɩɨɧɹɬɬɹ©ɬɟɧ
ɆɢɤɨɥɚɁɚɣɰɟɜ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ178
ɞɟɧɰɿɹªɡɨɤɪɟɦɚ©ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜªʀʀɜɢɹɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɹɜɿɜɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɚɡɝɚɫɚɧɧɹȾɪɭɝɟɜɨɧɨɹɤɝɟ
ɝɟɥɿɜɫɶɤɚɫɨɜɚɆɿɧɟɪɜɢɧɟɩɟɪɟɞɜɿɳɚɽɚɨɩɨɜɿɳɚɽɳɨɳɨɫɶɭɠɟɜɿɞɛɭɥɨɫɹɿɜɨɧɚɦɨɠɟɹɜɢɬɢɥɢɲɟɣɨɝɨ
ɫɦɢɫɥɢɹɤɿɞɨɬɨɝɨɛɭɥɢɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɡɚɛɚɪɜɢɫɬɢɦɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɩɪɨ
ɰɟɫɿɜɋɚɦɟɡɰɿɽʀ©ɩɨɡɢɰɿʀɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹªɜɢɧɢɤɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɟɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ȼɿɞɬɚɤɹɤɳɨɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɣɨɝɨɩɪɚɤɬɢɱɧɭɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶɭɫɮɟɪɿɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɬɨɬɭɬ
ɦɨɠɧɚɜɟɫɬɢɦɨɜɭɩɪɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɦɨɠɥɢɜɢɯɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɍɫɜɨʀɣɫɭɬɿɜɨɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ
ɩɟɜɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɞɢɧɚɦɿɰɿɤɭɥɶɬɭɪɢɿɜɬɨɣɠɟɱɚɫɧɟɫɟɧɚɫɨɛɿɜɿɞɛɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚȼɫɟ
ɰɟɡɭɦɨɜɥɸɽɬɚɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɹɤɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɜɡɚɽɦɨ
ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɯɨɞɹɱɢɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɢɱɢɧɠɨɞɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹɧɟɦɨɠɟɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɧɚ
ɩɨɜɧɨɬɭɫɚɦɚɩɨɫɨɛɿɚɥɢɲɟɭɡɜ¶ɹɡɤɭɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɡɿɧɲɢɦɢ
Ɉɬɠɟɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɩɟɪɲɡɚɜɫɟɩɨɥɹɝɚɽɜ ɬɨɦɭɳɨɦɢɧɟɦɚɽɦɨɱɿɬɤɨɨɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɪɚɦɨɤɰɿɽʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢȺɥɟɠɹɤɳɨɡɚɣɦɚɽɦɨɫɹɰɿɽʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸɬɨɬɚɤɿɪɚɦɤɢɦɢɩɨ
ɜɢɧɧɿɹɤɢɦɨɫɶɱɢɧɨɦɨɤɪɟɫɥɢɬɢɉɪɨɬɟɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹɧɟɦɚɽɫɜɨɽʀ©ɬɟɪɢɬɨɪɿʀªɨɫɤɿɥɶɤɢʀʀɧɟɦɚɽɭʀʀ
ɨɛ¶ɽɤɬɚ±ɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɱɨɦɭɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜɳɟɆȻɚɯɬɿɧɉɨɩɚɞɚɸɱɢɧɚɬɟɪɟɧɢɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɦɢɦɚɽɦɨ
ɫɩɪɚɜɭɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɤɭɬɨɦɡɨɪɭɩɿɞɹɤɢɦɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɚɪɬɟɮɚɤɬɢȻɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɚɦɿɰɿ
ɚɪɬɟɮɚɤɬɢɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢɧɚɭɤɚɦɢɟɬɧɨɝɪɚɮɿɽɸɟɬɧɨɥɨɝɿɽɸɫɨɰɿɨɥɨɝɿɽɸɿɫɬɨɪɿɽɸɦɢɫ
ɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨɦɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɽɸɬɨɳɨɄɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹɹɤɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɡɚɞɚɽɩɟɜɧɢɣɤɭɬɡɨɪɭ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɨɬɪɢɦɚɧɢɯ©ɧɚɭɤɚɦɢɩɪɨɞɭɯª
əɤɜɿɞɨɦɨɭɤɨɥɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɄɢʀɜɫɶɤɨʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɚɨɬɪɢɦɚɥɚ
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɭɬɬɹ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɭ ɫɜɿɬɿɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹɜɩɟɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɧɨɪɦɬɪɚɞɢɰɿɣɩɚɬɟɪɧɿɜɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɬɚɥɿɫɬɶɥɸɞ
ɫɶɤɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶʀʀɞɢɧɚɦɿɤɭ
ɍɬɚɤɨɦɭʀʀɜɢɦɿɪɿɤɭɥɶɬɭɪɚɩɨɫɬɚɽɹɤɫɢɫɬɟɦɚɰɿɥɿɫɧɨɫɦɢɫɥɨɜɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɹɤɩɨɫɬɿɣɧɟɩɨɤɥɚɞɚɧ
ɧɹɩɨɪɹɞɤɭɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɪɨɛɥɹɱɢɣɨɝɨɡɧɚɱɢɦɢɦɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɥɚɫɧɟɥɸɞɫɶɤɢɦ
ɛɭɬɬɹɦɉɪɨɬɟɜɬɚɤɨɦɭɜɢɦɿɪɿɜɨɧɚɧɟɦɨɠɟɦɚɬɢɱɿɬɤɨɨɡɧɚɱɟɧɢɯɦɟɠɈɫɤɿɥɶɤɢɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸ
ɩɟɜɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɜɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɧɟɦɚɽɧɚɩɟɪɟɞɡɚɞɚɧɨʀɦɟɠɿ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ±ɰɟɫɜɿɬɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɫɜɿɬɥɸɞɢɧɢ±ɫɦɢɫɥɨɜɚɫɿɬɤɚɩɪɟɞɦɟɬɿɜɿɹɜɢɳɿɹɤɬɚɤɚɜɨɧɚ
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɥɸɞɢɧɨɸȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɬɚʀʀɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɩɨɫɬɭɩɛɭɥɢɜɨɞɧɨɱɚɫɿɩɨɹɜɨɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚʀʀɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɩɨɫɬɭɩɨɦȱɬɭɬɜɢɧɢɤɚɽɨɞɧɟɞɢɜɧɟɧɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞɩɢɬɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɿɧɫɬɢɧɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ ɱɢ ɜɨɧɚ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤɢɣɦɚɬɟ
ɪɿɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹɜɩɪɨɞɭɤɬɚɯɥɸɞɫɶɤɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɞɨɜɟɥɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɧɶ
ɞɭɯɚɜɤɥɸɱɚɸɱɢɿɫɚɦɭɥɸɞɢɧɭȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɬɚʀʀɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɩɨɫɬɭɩɛɭɥɢɜɨɞɧɨɱɚɫɿɩɨɹɜɨɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚʀʀɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɩɨɫɬɭɩɨɦəɤɳɨɤɭɥɶɬɭɪɚ±ɩɪɨɞɭɤɬɩɪɢɪɨɞɢɬɨʀʀɩɨɫɬɭɩɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹɡɚɤɨɧɚɦɩɪɢɪɨɞɢɚʀʀɚɧɚɥɿɬɢɤɚɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɩɿɞɜɥɚɞ
ɧɨɸɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɧɚɭɤɚɦ
Ⱥɥɟɹɤɱɿɬɤɨɡɚɭɜɚɠɢɥɢɬɚɫɩɪɨɛɭɜɚɥɢɩɪɨɹɫɧɢɬɢɧɟɨɤɚɧɬɿɚɧɰɿɰɶɨɝɨɧɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɋɮɟɪɚɳɨ
ɨɯɨɩɥɸɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦ©ɤɭɥɶɬɭɪɚªɫɮɟɪɚɞɭɯɚɜɢɦɚɝɚɽɿɧɲɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɩɪɢ
ɪɨɞɧɢɱɢɯɧɚɭɤɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣʀʀɫɭɬɿɈɬɠɟɤɭɥɶɬɭɪɚɧɟɽɩɪɨɞɭɤɬɨɦɩɪɢɪɨɞɢɯɨɱɚɣɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɿɣɨɫɧɨɜɿɄɪɿɦɬɨɝɨɜɨɧɚɫɚɦɚɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹɿɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨɹɤɞɪɭɝɚɩɪɢɪɨɞɚɬɨɛɬɨɹɤɬɚɤɚ
ɳɨɫɚɦɚɳɨɫɶɩɨɪɨɞɠɭɽɐɢɦɳɨɫɶɽɥɸɞɢɧɚ
ɇɟɽɤɭɥɶɬɭɪɚɿɩɪɨɞɭɤɬɨɦɪɨɡɭɦɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɯɨɱɚɛɟɡɧɶɨɝɨɜɨɧɚɧɟɡɦɨɝɥɚɛɛɭɬɢəɤɳɨɩɪɢɩɭɫ
ɬɢɬɢɳɨɤɭɥɶɬɭɪɚ±ɩɪɨɞɭɤɬɪɨɡɭɦɭɬɨɬɨɞɿɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɡɧɚɬɢɳɨɪɨɡɭɦɛɭɜɞɨɥɸɞɢɧɢɚɞɠɟɥɸɞɢɧɚ
ɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɤɭɥɶɬɭɪɢɉɪɢɪɨɞɚɧɟɩɨɪɨɞɠɭɽɥɸɞɢɧɭɿɜɰɶɨɦɭɩɥɚɧɿɜɨɧɚɿɫɬɨɬɚɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɚɬɨɛ
ɬɨɿɫɬɨɬɚɹɤɚɭɫɜɨʀɣɫɭɬɿɧɟɽɩɪɢɪɨɞɧɿɦɫɬɜɨɪɿɧɧɹɦ>@
Ⱥɱɢɦɠɟɬɨɞɿɽɤɭɥɶɬɭɪɚ"
ɍɫɜɨʀɣɫɭɬɿɤɭɥɶɬɭɪɚɧɟɽɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦɩɪɢɪɨɞɢɹɤɧɟɽɜɨɧɚɿɩɪɨɞɭɤɬɨɦɪɨɡɭɦɭȻɭɞɭɱɢɡɚɥɟɠɧɨɸ
ɜɿɞɨɛɨɯɜɨɧɚɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧ±ɦɿɠɩɪɢɪɨɞɨɸɿɪɨɡɭɦɨɦɹɤɢɣɜɨɞɧɨɱɚɫɧɟɽɧɟɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɹɤɛɟɡɩɪɢɪɨɞɧɨʀɨɫɧɨɜɢɬɚɤɿɛɟɡɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹȼɿɞɬɚɤɜɨɧɚɹɜɥɹɽɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ©ɩɟɪɟ
ɯɿɞɧɢɣɦɿɫɬɨɤªɦɿɠɬɪɚɜɦɨɜɚɧɢɦɡɿɩɫɨɜɚɧɢɦɿɧɫɬɢɧɤɬɨɦɬɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸɦɨɠɥɢɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹ>@
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɡɚɣɦɚɽɩɪɨɦɿɠɤɨɜɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɿɠɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦɿɲɬɭɱɧɢɦɩɨɪɹɞɤɨɦɪɟɱɟɣɿɹɤɬɚɤɚɧɟ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɨɩɢɫɚɧɚɫɯɨɩɥɟɧɚɚɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɦɥɚɞɨɦɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɧɚɭɤɚɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɦɥɚɞɨɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
Ɇɨɜɚɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɹɤɧɚɭɤɢɩɪɨɤɭɥɶɬɭɪɭɰɟɦɨɜɚɹɤɚɩɨɜɢɧɧɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢɬɟɳɨɩɨɫɬɿɣɧɨɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɽɦɿɠɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɬɚɞɿɣɫɧɿɫɬɸɬɚɫɩɨɜɧɟɧɟɩɨɬɟɧɰɿʀɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣɭɝɨɪɢɡɨɧɬɿɥɸɞɫɶɤɨɫɬɿɬɚ
ɬɨɝɨɳɨɧɟɸɧɟɽɐɟɳɨɫɶɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɪɚɠɟɧɟɨɞɧɢɦɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɤɜɚɧɬɨɜɨʀɬɟɨɪɿʀ±©ɩɨɬɟɧ
ɰɿɣɧɨɦɨɠɥɢɜɟªɋɚɦɟɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɨɠɥɢɜɢɦɿɽɨɛ¶ɽɤɬɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ±ɤɭɥɶɬɭɪɚəɤɬɚɤɚɜɨɧɚɧɟɞɚɧɚ
ɚɡɚɞɚɧɚɌɨɛɬɨɜɨɧɚ±ɡɚɜɠɞɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɚɨɬɳɨɞɨʀʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɬɨɩɢɬɚɧɧɹɬɭɬɜɿɞɤɪɢɬɟɄɭɥɶɬɭɪɚ
±ɫɮɟɪɚɞɟɦɨɠɭɬɶɪɨɡɩɚɤɨɜɭɜɚɬɢɫɶɛɭɞɶɹɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɉɪɨɬɟ ɜɰɶɨɦɭ©ɩɪɨɦɿɠª ɹɤɢɣɭ ɫɜɨʀɣɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɩɨɫɬɚɽ ɹɤɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɶ ɽ ɨɞɧɚɧɟɭɧɢɤɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ±ɜɨɧɚɧɟɦɚɽɱɿɬɤɨʀɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɚɜɿɞɬɚɤɜɢɹɜɥɹɽɬɟɧɞɟɧɰɿɸ©ɫɤɨɱɭɜɚɧɧɹªɚɛɨɞɨɧɚɬɭ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ
ɪɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɤɥɢɤɢɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡȾɿɨɝɟɧɚɋɢɧɨɩɫɶɤɨɝɨɊɭɫɫɨɬɨɳɨɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɶɞɨɩɪɢɪɨɞɢɚɛɨɞɨ
ɲɬɭɱɧɨɫɬɿɚɛɨɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɳɢɯɩɪɨɹɜɿɜɥɸɞɫɶɤɨɫɬɿɚɛɨɞɨɠɚɯɚɸɱɢɯɩɪɨɹɜɿɜɧɟɥɸɞɫɬɜɚȱɜɫɟɰɟ
ɛɭɞɟɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɋɚɦɟɬɚɤɟɛɚɱɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɦɨɠɟɜɿɞɤɪɢɬɢɲɥɹɯɢɞɨɩɨɲɭɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹɚɱɢɜɫɟɳɨ
ɽɫɩɪɚɜɨɸɪɭɤɥɸɞɫɶɤɢɯɽɤɭɥɶɬɭɪɨɸ"Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨɬɭɬɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢɭɜɚɝɭɧɚɬɨɦɭɳɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɰɟɬɟɳɨɜɢɜɢɳɭɽɥɸɞɢɧɭɫɩɨɜɧɟɧɟɜɢɳɢɯɥɸɞɫɶɤɢɯɫɦɢɫɥɿɜɉɪɨɬɟɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɧɟɞɚɽ
ɧɚɞɿɣɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɿɸɬɨɝɨɳɨɠɜɢɜɢɳɭɽɥɸɞɢɧɭɬɚɳɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɜɢɳɿɥɸɞɫɶɤɿɫɦɢɫɥɢ"ȼɨɞɧɨɱɚɫ
ɡɚɦɟɠɟɸɬɚɤɢɯ©ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣªɤɭɥɶɬɭɪɢɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɰɿɥɢɣɩɥɚɫɬɞɿɹɧɶɪɭɤɭɥɸɞɫɶɤɢɯɓɨɛɿɥɶɲɟ
ɬɚɤɟ©ɩɨɡɢɬɢɜɧɟɧɶɤɟªɛɚɱɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɧɿɹɤɧɟɩɨɹɫɧɸɽɬɨɝɨɮɚɤɬɭɳɨɹɤɡɚɡɧɚɱɚɜȺɧɞɪɟȽɥɸɤɫɦɚɧ
ɞɨɫɜɿɞɧɟɥɸɞɫɶɤɨɫɬɿɞɥɹɧɚɫɧɚɛɚɝɚɬɨɜɿɞɱɭɬɧɿɲɢɣɬɚɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣɧɿɠɞɨɫɜɿɞɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀɥɸɞɫɶɤɨɫɬɿ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɥɸɞɢɧɚɧɟɜɿɞɤɢɞɚɽɧɟɥɸɞɫɬɜɨɚɩɿɞɿɣɦɚɽɣɨɝɨɞɨɫɜɨɝɨɪɿɜɧɹɪɨɛɢɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɩɟɪɟɞ
ɣɨɝɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɸ±ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸɥɸɞɫɶɤɿɫɬɸ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚɜɡɜɢɱɧɨɫɬɚɥɢɯɩɨɧɹɬɬɹɯɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɱɢɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɝɭ
ɦɚɧɧɨɝɨɣɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɫɬɿɣɧɟɥɸɞɫɬɜɚɇɟɽɜɨɧɚɿɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸɞɿɣɫɧɿɫɬɸɹɤɿɧɟɽɧɟɨɛɦɟ
ɠɟɧɨɸɧɟɜɢɱɟɪɩɚɧɨɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸȯɞɢɧɟɩɨɧɹɬɬɹɳɨɫɯɨɩɥɸɽʀʀɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɰɟɹɤɭɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ
ɩɨɧɹɬɬɹ©ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɨɠɥɢɜɟª
ɍɬɚɤɿɣɫɜɨʀɣɿɩɨɫɬɚɫɿɤɭɥɶɬɭɪɚɜɡɚɝɚɥɿɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɫɯɨɩɥɟɧɚɨɫɹɝɧɭɬɚɡɩɨɡɢɰɿɣɤɥɚɫɢɱɧɨʀɮɿɥɨ
ɫɨɮɫɶɤɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɬɚɡɜɢɱɧɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢɬɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɧɚɜɿɬɶ
ɜɡɹɬɢɦɢɭʀɯɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɣɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɬɚɜɡɚɽɦɨɩɟɪɟɯɨɞɚɯɈɫɬɚɧɧɽɦɨɠɟɥɢɲɟɧɚɛɥɢɠɚɬɢɧɚɫɞɨ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɤɭɥɶɬɭɪɢɚɥɟɫɚɦɚɜɨɧɚɛɭɞɟɡɚɜɠɞɢɝɭɛɢɬɢɫɹɦɿɠɝɪɭɛɢɯɜɿɱɨɤɫɿɬɤɢɡɜɢɱɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɚɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɌɚɤɟɛɭɬɬɹɤɭɥɶ
ɬɭɪɢɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɦɿɠɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɦɦɚɸɱɢɧɚɭɜɚɡɿɡɜɢɱɧɢɣɞɥɹɽɜɪɨɩɟɣɰɹɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɣɥɚɞɳɨ
ɞɿɥɢɬɶɭɫɟɫɭɳɟɡɚɠɨɪɫɬɤɢɦɢɦɿɪɤɚɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɣɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɚɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɍɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɩɟɜɧɚɧɚɞɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɩɨɡɢɰɿɹ ɹɤɚ ɡɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹɿɭɫɶɨɝɨɧɚɪɨɛɤɭɬɨɝɨɳɨɦɨɠɧɚɨɯɨɩɢɬɢɩɨɧɹɬɬɹɦ©ɧɟɧɚɭɤɚªɍɰɶɨɦɭɧɟɦɚɽɧɿɱɨɝɨɞɢɜɧɨɝɨ
ɹɤɳɨɡɜɚɠɢɦɨɧɚɩɪɢɬɚɦɚɧɧɭɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣɮɿɥɨɫɨɮɿʀɬɪɚɞɢɰɿɸɜɢɜɨɞɢɬɢɩɨɧɹɬɬɹɤɭɥɶɬɭɪɢɡ
ɩɨɧɹɬɬɹɤɭɥɶɬɭ>@
ɍɫɮɟɪɿɤɭɥɶɬɭɪɢɧɟɪɨɡɦɟɠɨɜɭɽɬɶɫɹɪɟɥɿɝɿɹɿɧɚɭɤɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟɿɞɭɯɨɜɧɟɜɢɫɨɤɿɩɪɨɹɜɢɥɸɞɫɶɤɨɫ
ɬɿɿɧɟɥɸɞɫɬɜɚɄɭɥɶɬɭɪɚɡɿɬɤɚɧɚɡɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɟɣɚɥɟɨɫɬɚɧɧɿɧɟɪɜɭɬɶʀʀɚɨɪɝɚɧɿɱɧɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ
ɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɭɸɱɢɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɫɬɶʀʀɬɤɚɧɢɧɢȼɰɶɨɦɭɩɥɚɧɿɤɭɥɶɬɭɪɚɩɨɥɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɡɚɫɜɨ
ɽɸɩɪɢɪɨɞɨɸ
Ɍɚɤɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɚɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɜɢɡɧɚɱɚɽɿʀʀɜɥɚɫɧɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭɹɤɧɚɭɤɨɜɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
ɓɨɛɦɚɬɢɛɿɥɶɲɦɟɧɲɤɨɧɤɪɟɬɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɛɭɞɶɹɤɢɣɩɪɟɞɦɟɬɱɢɹɜɢɳɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɧɚɬɢ ʀɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬɶ±ɰɟɩɟɪɲɚɨɡɧɚɤɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɱɢɞɭɯɨɜɧɢɯɭɬɜɨɪɟɧɶ
ȼɫɟɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɿɤɭɥɶɬɭɪɢɉɪɨɬɟɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɬɭɬɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɤɭɥɶɬɭɪɚɧɟɦɚɽɨɞɧɿɽʀɨɞɧɨɡɧɚɱ
ɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɋɚɦɟɬɨɦɭɫɩɪɨɛɢɜɢɡɧɚɱɢɬɢɤɭɥɶɬɭɪɭɱɟɪɟɡɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹʀʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɜɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɦɚɥɨɩɥɿɞɧɿɿɩɨɡɛɚɜɥɹɸɬɶɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɸɜɥɚɫɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɨɫɤɿɥɶɤɢɭɫɟɰɟɪɨɡ
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɭɠɟɡɝɚɞɭɜɚɧɢɦɢɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ©ɧɚɭɤɚɦɢɩɪɨɞɭɯªɄɪɿɦɬɨɝɨɩɪɢɬɚɤɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɧɿɤɨɥɢɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɨɫɹɝɧɟɧɚɹɤɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶȺɫɚɦɟɨɫɬɚɧɧɽɪɨɛɢɬɶʀʀɧɟɱɭɬɧɨɸɿɧɟɜɢɞɢɦɨɸɞɥɹɧɚɫ
ɞɨɬɢɯɩɿɪɩɨɤɢɦɢɡɚɥɢɲɚɽɦɨɫɹɜɦɟɠɚɯɜɥɚɫɧɨɝɨ©ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɞɨɦɭªɍɫɟɰɟɫɩɨɧɭɤɭɽɞɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜɤɭɥɶɬɭɪɢɚɫɚɦɟɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣɪɿɜɧɟɜɢɣɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɡɧɚɱɭɳɿɬɟɤɫɬɢɜɹɤɢɯɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɿɠɢɬɬɽɜɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɫɦɢɫɥɢɰɿɧɧɨɫɬɿɧɨɪɦɢɿɞɟɚɥɢɡɪɚɡɤɢɬɚɩɚɪɚɞɢɝɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɹɤɢɯɥɸɞɢɧɚ
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɫɜɿɬ
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨ ɬɭɬ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɹɞɪɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɪɯɟɬɢɩɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ʀʀ ɪɿɜɧɿ Ɏɭɧɤ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɩɨɫɬɚɽɹɤɩɚɦ¶ɹɬɶ©ɦɟɯɚɧɿɡɦªɫɟɩɚɪɚɰɿʀɬɚɩɟɪɟɞɚɱɿɜɿɞɩɨɤɨɥɿɧɧɹɞɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɪɚɞɢɰɿɹ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɦɢɧɭɥɨɝɨɜɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭɞɿɚɥɨɝ ©ɦɟɯɚɧɿɡɦª
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀɬɚɞɿɚɯɪɨɧɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɩɨɫɨɛɿɜɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹ©ɦɟɯɚɧɿɡɦªɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢɦɿɠɥɸɞɢɧɨɸɬɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɩɪɢɪɨɞɧɿɦɬɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɩɨɫɬɚɽɹɤ©ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɞɨɫɜɿɞɥɸɞɟɣɩɨɫɟɥɟɤɰɿʀɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɬɚ
ɤɢɯɮɨɪɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɹɤɿɨɤɪɿɦɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢɞɥɹ
ɥɸɞɫɶɤɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜɬɚɤɨɠɿɡɚɫɜɨɽɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɰɿɧɨɸɬɚɧɚɫɥɿɞɤɚɦ«ª>F@
əɤɳɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭɫɿɧɚɹɜɧɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɞɟɮɿɧɿɰɿʀɤɭɥɶɬɭɪɢɬɨɭɫɿɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ
ɡɚɬɪɶɨɦɚɨɡɧɚɱɟɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɜɢɦɿɪɚɦɢɤɭɥɶɬɭɪɢɍɫɟɰɟɡɭɦɨɜɥɸɽɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀəɤɡɚɡɧɚɱɚɽɉȺɋɚɩɪɨɧɨɜ©ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɿɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɭɞɚɧɿɫɬɶɿɩɟɜɧɟ
ɧɚɭɤɨɜɟɧɟɛɭɬɬɹɁɚȽɟɝɟɥɟɦ©ɛɭɬɬɹªɿ©ɧɿɳɨªɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɜɨɸɿɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ«ɫɬɚɬɭɫɤɭɥɶɬɭ
ɪɨɥɨɝɿʀɧɟ©ɛɭɬɬɹªɿɧɟ©ɧɿɳɨªɚɫɚɦɟ©ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹªɋɚɦɟɬɚɤʀʀɦɨɠɧɚɫɩɪɢɣɦɚɬɢɜɫɟɪɣɨɡɧɟɡɚɤɪɢɜɚ
ɸɱɢɨɱɿɧɚɜɥɚɫɬɢɜɿɞɥɹɧɟʀɬɚɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɿɡɩɨɡɢɰɿʀɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ
ɬɚɩɚɪɚɞɨɤɫɢ«ɍɫɟɫɜɿɞɱɢɬɶɧɚɤɨɪɢɫɬɶɬɨɝɨɳɨɜɨɧɚɫɯɢɥɶɧɚɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɜɿɣɫɩɨɫɿɛɛɭɬɬɹɧɚɦɟɠɚɯɬɚ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ180
ɩɟɪɟɬɢɧɚɯɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ«ª>F@ȼɿɞɬɚɤɩɪɟɞɦɟɬɤɭɥɶ
ɬɭɪɨɥɨɝɿʀɧɟɽɱɢɦɨɫɶɡɚɫɬɢɝɥɢɦɜɿɧɭɞɢɧɚɦɿɰɿɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɋɚɦɟɬɚɤɢɦɢɿɽɬɟɧɞɟɧɰɿʀɬɚ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɞɢɧɚɦɿɤɢɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɚɬɚɤɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɭɜɢɦɚɝɚɽɣɨɫɨɛɥɢɜɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɫɭɬɶɹɤɨʀɦɨɠɧɚɨɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹɦ©ɩɟɪɟɯɿɞªəɤɬɚɤɚɜɨɧɚɡɛɨɤɭɩɪɢɪɨɞɢɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɩɟɜɧɭɞɚɧɿɫɬɶɳɨɜɢɹɜɥɹɽɬɶ
ɫɹɭɤɨɧɤɪɟɬɢɰɿʀʀɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣɿɜɨɞɧɨɱɚɫɤɭɥɶɬɭɪɚɡɚɜɠɞɢɽɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶɨɫɤɿɥɶɤɢɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
ɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɭɜɢɦɿɪɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɿɤɨɥɢɧɟɽɞɚɧɿɫɬɶɚɥɢɲɟɡɚɞɚɧɿɫɬɶɍɰɶɨɦɭɩɥɚɧɿɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ
ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹɫɢɧɨɧɿɦɨɦɧɟɛɭɬɬɹɚɜɿɞɬɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɜɨɞɧɿɣɡɿɫɜɨʀɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣɩɨɫɬɚɽɹɤɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɹɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɥɸɞɢɧɨɸɧɚɛɭɬɬɹɥɸɞɢɧɨɸɜɥɚɫɧɟɥɸɞɫɶɤɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣɉɨɫɬɚɸɱɢɭ
ɫɜɨʀɣɩɪɢɪɨɞɧɿɣɨɫɧɨɜɿɹɤɿɫɬɨɬɚɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɩɚɤɨɜɭɜɚɬɢɛɭɞɶɹɤɿɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɿɥɸɞɢɧɚɪɨɡɩɚɤɨɜɭɸɱɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɭɬɢɥɸɞɢɧɨɸɩɪɨɞɭɤɭɽ ɿɤɭɥɶɬɭɪɭɹɤɨɛɫɬɚɜɢɧɢɫɜɨɝɨ
ɜɥɚɫɧɟɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹ
ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɬɨɬɭɬɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɨɫɨɛɥɢɜɨɩɥɿɞɧɢɦɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣɇȻɨɪɨɦɞɥɹɫɮɟɪɢɤɜɚɧɬɨɜɨʀɦɟɯɚɧɿɤɢɜɿɧɡɥɟɝɤɨʀɪɭɤɢ
ɫɚɦɨɝɨɚɜɬɨɪɚɩɨɱɚɜɧɚɛɭɜɚɬɢɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɨɬɠɟɣɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɃɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿɬɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɜɫɟɛɿɥɶɲɟɩɨɱɢɧɚɸɬɶɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɫɶɹɤɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿɍɞɟɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɣɞɟɬɶɫɹɧɚɜɿɬɶɩɪɨɥɨɝɿɤɭɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɁɚɫɜɨʀɦɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɦɚɽɦɿɠɤɚɬɟɝɨ
ɪɿɚɥɶɧɢɣɫɬɚɬɭɫɨɫɤɿɥɶɤɢɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜɫɹɭɩɪɨɫɬɨɪɿɦɿɠɽɞɧɿɫɬɸɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɟɣɿɩɥɸɪɚɥɿɡɦɨɦȾɨ
ɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɬɨɪɿɧɹɜɢɳɚɹɤɿɭɫɜɨʀɣɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿɧɟɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ
ɨɞɧɚɨɞɧɭɚɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɫɜɨɸ©ɚɜɬɨɧɨɦɿɸªɬɚ©ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶªȯɞɧɿɫɬɶɬɭɬɩɨɫɬɚɽ
ɜɨɫɨɛɥɢɜɿɣɮɨɪɦɿ±ɮɨɪɦɿɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɌɭɬɧɟɦɚɽɽɞɧɨɫɬɿɬɚɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɫɬɨɪɿɧɹɤɰɟɦɚɽ
ɦɿɫɰɟɜɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɣɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿɞɟɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɨɞɧɨɝɨɿɬɨɝɨɠɩɪɟɞɦɟɬɚɹɤɢɣɛɟ
ɪɟɬɶɫɹɜɧɟɡɦɿɧɧɢɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯɨɛɫɬɚɜɢɧɬɚɜɨɞɢɧɿɬɨɣɫɚɦɢɣɱɚɫ>F@
ɓɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɬɨɜɨɧɚɨɤɪɟɫɥɸɽɜɫɭɬɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɚɧɨɜɢɣɜɢɦɿɪɹɤɢɣɧɟɡɛɿɝɚ
ɽɬɶɫɹɡɜɢɯɿɞɧɢɦɪɨɡɞɜɨɽɧɧɹɦɽɞɢɧɨɝɨɧɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿɳɨɛɿɥɶɲɟɪɨɡɜɨɞɢɬɶɭɦɨɜɢɜɹɤɢɯɛɟɪɟɬɶɫɹ
ɰɟɣɩɪɟɞɦɟɬ
Ɂɜɿɞɫɢɜɢɩɥɢɜɚɽɳɨɩɪɟɞɦɟɬɛɟɪɟɬɶɫɹɜɪɿɡɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɹɯɚɨɬɠɟɩɨɫɬɚɽɧɟɨɞɧɢɦɿɬɢɦɫɚɦɢɦ
ɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶȺɰɟɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɡɚɫɜɿɞɱɭɽɣɨɝɨɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶɪɿɡɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ
ɬɚɩɨɥɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶɁɜɢɱɚɣɧɨɰɟɧɟɭɫɨɜɭɽɪɨɡɦɚʀɬɢɯɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣɚɥɟɬɟɩɟɪɜɨɧɢɫɩɿɜɜɿɞ
ɧɨɫɹɬɶɫɹɧɟɹɤɜɧɭɬɪɿɲɧɿɱɢɡɨɜɧɿɲɧɿɚɹɤɪɨɡɦɚʀɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɩɪɟɞɦɟɬɚɹɤɿɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɿ
ɜɨɞɧɨɱɚɫɜɡɚɽɦɨɨɛɦɟɠɭɸɬɶɚɨɬɠɟɩɪɚɰɸɸɬɶɧɚɛɿɥɶɲɝɥɢɛɢɧɧɭɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶɨɞɧɚɨɞɧɨʀ
Ɉɞɧɚɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɟɣɩɪɢɧɰɢɩɭɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ
ɳɨɜɿɧɫɬɚɜɧɚɪɿɠɧɢɦɤɚɦɟɧɟɦɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɫɬɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɧɨɪɦɚɬɢɜɭɫɭɬɶɹɤɨɝɨ
ɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɠɨɞɧɚɬɟɨɪɿɹɧɟɜɡɦɨɡɿɨɩɢɫɚɬɢɫɜɿɣɩɪɟɞɦɟɬɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨɛɜɢɤɥɸɱɢɬɢɦɨɠɥɢ
ɜɿɫɬɶɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɣɨɝɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɉɪɨɬɟɬɭɬɜɢɧɢɤɚɽɨɞɢɧɧɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞɩɚɪɚɞɨɤɫɹɤɜɿɞɨɦɨɛɭɞɶɹɤɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ
ɩɪɚɝɧɭɬɶɞɨɰɿɥɿɫɧɨɝɨɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɜɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɚɬɟɨɪɿɹɳɨɧɟɞɨɫɹɝɚɽɰɶɨɝɨɽɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸɉɪɢɧ
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ȿɜɪɢɫɬɢɱɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɫɶɨɝɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɫɬɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɩɨɦɿɬɧɢɦɭɫɮɟɪɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɞɟɫɚɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɽɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦɧɟɥɢɲɟɭɫɜɨʀɯɩɪɨɹɜɚɯɚɥɟɣɭɫɜɨʀɣɨɫɧɨɜɿəɤɬɚɤɢɣ
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Ɉɫɬɚɧɧɿɩɨɫɬɚɸɬɶɧɟɹɤɤɨɧɤɭɪɭɸɱɿɫɬɨɫɨɜɧɨɩɨɜɧɨɬɢɨɯɨɩɥɟɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɚɹɤɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɿɉɨɫɭɬɿɰɟɡɚɫɜɿɞɱɭɽɩɟɪɟɯɿɞɞɨɧɨɜɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɈɫɬɚɧɧɹɜɿɞ
ɯɨɞɢɬɶɜɿɞɤɥɚɫɢɱɧɨɧɨɜɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹɹɤɨɛ¶ɽɤɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɤɿɬɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɹɤɿɧɚɦɚɝɚɽɦɨɫɶɣɨɝɨɨɫɹɝɧɭɬɢ
ɍɫɜɨʀɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɟɪɟɝɬɢɹɤɜɿɞɱɭɬɬɹɛɚɱɟɧɧɹɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɚ
ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦɨɠɥɢɜɢɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɣɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɽ
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ɫɜɿɬɿȱɬɭɬɰɿɥɤɨɦɫɥɭɲɧɨɸɽɞɭɦɤɚȼȺɥɬɭɯɨɜɚɳɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚɧɚɫɬɚɧɨɜɚɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɨɫɬɿɭɫɮɟɪɿ
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ɪɿɧɡɜɢɱɧɨɡɚɧɭɪɟɧɢɯɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀɞɨɯɨɞɢɬɶɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨʀʀɬɨɱɤɚɡɨɪɭɧɟɦɚɽɩɿɞɫɬɚɜ
ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɧɚɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɩɨɜɧɟɧɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦɛɚɱɟɧɧɹɦɫɜɿɬɭɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɦ
ɡɚɫɜɨɽɸɫɭɬɧɿɫɬɸɿɜɨɞɧɨɱɚɫɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɭɫɜɨʀɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿɬɨɦɨɠɟɜɢɧɢɤɧɭɬɢɡɨɜɫɿɦɿɧɲɚɞɭɯɨɜɧɚ
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